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batal, dan saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut dan hak saya sebagai 
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Persaingan usaha semakin berkembang pesat, hal itu bisa dilihat dari 
banyaknya jenis usaha yang muncul di pasaran. Usaha yang paling banyak 
didirikan salah satunya adalah usaha di bidang kecantikan. Banyak usaha 
kecantikan yang menawarkan berbagai produk kecantikan kepada para 
konsumennya, hal itu dilakukan dengan tujuan agar konsumen melakukan 
pembelian produk kecantikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan 
pembelian produk di V-chen Medicart Clinic Madiun. Sampel dari penelitian ini 
berjumlah 100 responden. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan non probability 
sampling method. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji reliabilitas 
dan uji validitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t 
menggunakan SPSS 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  1) variabel 
citra merek (X1) tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) dengan 
nilai  1,251 <  1,9845, 2) variabel kualitas produk (X2) berpengaruh 
signifikan dengan arah positif terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai 
 3,746 >  1,9845, 3) variabel harga (X3) tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian (Y) dengan nilai  1,754 <  1,9845, 4) variabel 
promosi (X4) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap keputusan 
pembelian (Y) dengan nilai 4,413 >  1,9845.  
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